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AMARGURAS Y PEQUENECES 
l ñ CANTINA ESCOLAR 
DE flNTEQUERA 
(Para mis amigos los Directo-
res de EL SOL DE ANTEQUERA 
y <La Verdad >, y señores 
Maestros y Maestras de 
Antequera.) 
Volvemos a insistir sobre cuanto di j i -
mos en nuestros 'artículos anteriores 
publicados amablemente en EL SOL DE 
ANTEQUERA, bajo el título «En favor de 
los niños >, y nuestra insistencia, real-
mente además de ser humana y moral, 
está justificada, y beneficiará mucho a' 
Antequera. 
Queríamos con nuestros dos mencio-
nados artículos, contribuir a la extinción 
de un mal social, tan agudizado en 
Antequera, cual es la mendicidad infan-
til. Pretendimos excitar el celo de ricos 
y entidades de Antequera en favor de la 
niñez mendicante y analfabeta que siem-
pre, y especialmente en el invierno, ha 
pululado y continúa deambulando por 
nuestras calles, formando una como 
lepra social que debemos acotar para, 
recogidos esos niños, llevarlos seguida-
mente a las escuelas. 
No solamente las autoridades, (aquí 
en España tenemos aún la perniciosa 
costumbre de todos los deberes acha-
cárselos a las autoridades,) no solamente 
las autoridades, también los ricos, las 
sociedades y cuanto signifique vida y 
progreso en Antequera, todos, absolu-
tamente todos, veninos obligados a 
extinguir la mendicidad infantil. 
Los ricos, porque, como tales ricos, 
deben, administrando cristianamente sus 
riquezas, contribuir a dar pan y cultura 
a esos niños vagabundos, pobres paja-
rillos que si hoy son abandonados, 
mañana, de jilgueros alegres y parleros, 
se cambiarán en traidores cuervos y 
feroces aves de rapiña. 
Y de ese cambio tan dañino para la 
sociedad, únicamente ante Dios y ante 
los hombres, responderán los que sien-
do ricos, poderosos y disponiendo de 
fortuna, no supieron o no quisieron 
emplear aquellas sobradas riquezas en 
acudir al socorro y educación de esos 
pobres niños. 
La carestía de las subsistencias hace 
matemáticamente imposible la vida a 
los que disponemos de un mediano 
pasar. A los que son pobres de la ma-
yor pobreza, todavía, se les hará más 
horrorosa y difícil la existencia. El 
invierno es desgraciadamente la estación 
del año más perversa para todos. En 
ese invierno el hambre ha sido y será 
muy grande; seguirá creciendo ese 
hambre y como lógica consecuencia 
habrá muchos robos, muchos hurtos, 
innumerables raterías. 
Los criminales, los que atenten con-
tra la propiedad, no serán solamente los 
mayores de edad. Seguramente, los que 
mayores y más frecuentes daños causen 
serán los pequeñuelos, que constante-
mente merodearán por todas partes, 
apoderándose de cuanto hallen a su 
paso, para poder acallar los desaforados 
gritos de sus famélicos estómagos y 
para llevar con el producto de sus rapi-
ñas, un poco de pan y de abrigo a sus 
desvencijados hogares, donde la miseria, 
forzosamente todo lo hubo de aniquilar. 
Con Pan y Catecismo, decía el gran 
cardenal Monescillo que se podía 
solucionar el problema social. 
No echen al olvido los buenos cató-
licos lo que di jo aquel gran cardenal 
primado de las Españas. 
Con Escuela y Despensa, o sea, con 
pan e instrucción, dijo el gran pensador 
Joaquín Costa que se remediaría la 
Garage mi 
EL MEJOR SERVICIO 
LOS MEJORES COCHE 
LOS MEJORES CHOFERS 
R I M A 
Te juro por la gloria de mi madre, 
por esa santa que estará en el cielo, 
que no encontré mujer en mi camino 
más digna de desprecio. 
TELEFONO 223 
¡Y mira los contrastes de la vida! 
¡Y mira si los hombres somos necios!: 
¡que mientras más, ingrata, me ator-
más te busco y te quiero! (mentas, 
Narciso Díaz de Escovar. 
penuria de España y se impedía el 
crimen. 
Esta cita deben tenerla presente los 
pocos indiferentes o no católicos (que, 
gracias a Dios, serán muy pocos en 
Antequera) que lean este artículo. 
Vean, pues, los unos y los otros, 
cómo los más grandes sabios, por muy 
contrarios que sean sus respectivos 
ideales, todos coinciden, están todos 
absolutamente conformes, en que los 
ricos, los medianos, las autoridades, los 
centros de comercio, de cultura; todas 
las agrupaciones, cuanto signifique vida 
social, deben unirse y lomar medidas 
conducentes a evitar que los niños de 
hoy, no teniendo pan, careciendo de 
escuela, instigados por el hambre, lle-
guen a ser los criminales del mañana. 
En Antequera urge, conviene, recoger 
esa infancia vagabunda, asearla, vestirla, 
llevarla a la escuela, y en esa misma 
escuela es necesario tener una Cantina 
Escolar para preparar y repartir un sucu-
lento y reparador alimento diario a esos 
niños pobres. 
La iniciativa de sea Cantina Escolar, 
aun cuando es nuestra, gustosos la 
ofrendamos a los antequeranos que 
dispongan de medios, muchos o pocos, 
y quieran ayudarnos. 
Nuestros amigos y cultos compañe-
ros los maestros de Antequera, a los 
que con todo afecto, admiración y res-
peto saludamos, don Antonio Muñoz 
Rama, decano de los maestros; don 
Francisco Catena García, don Miguel 
Gallardo Verdún, don Joaquín Vázquez 
Vilchez, y otros más benemériíos edu-
cadores de la niñez de ambos sexos de 
Antequera, muchísimo podrían ayudar-
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FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
DESDE O'SO K I L Ó M E T R O 
Papa largos rceorridos, precios eonvencionales. 
TALLER DE REPARACIONES :-: VENTA DE ACCESORIOS 
STOCK De GOMAS "MICHELÍN, , V " G O O D Y E A R , , 
Calle de la Yega, 31 y 33. Teléfono 82 
nos para la fundación de la Cantina 
Escolar de Anteguera. 
¿Serían tan bondadosos que nos 
dieran sus orientaciones sobre este 
propósito nuestro que tan útilísimo 
habría de resultar para Antequera y de 
tanto beneficio para los niños y niñas 
de esta hidalga ciudad?... 
Por sus consejos, por cuanto nos 
ayuden, muy agradecidos les queda-
ríamos. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela 
Los restos de un héroe 
Cerca de dos años de tribulación, de 
zozobras, de e n s u e ñ o s halagadores, 
unos, de tristes presagios, otros, han 
mantenido a unos amantísimos padres, 
a una afligida esposa, a unos tiernos 
huerfanitos, a unos hermanos queridí-
simos, en la constante y torturadora in-
cógnita, de una vida tan preciada para 
todos. 
La consoladora y vivificante esperan-
za mantenida, ha desaparecido a! f in, 
con motivo de una operación de policía 
llevada a cabo en el lugar donde el 
héroe diera su vida por la Patria. 
£1 cadáver del heroicu teniente que 
fué de la mehalla de Xauen, número 4, 
don Baldomcro Martínez Pedraja, que 
con oíros valientes oficiales españoles 
ofrendó su vida por la Patria, en una 
atrevida operación llevada a cabo el 
día 18 de Septiembre de 1924, en el 
Borchs (macizo de Gorgues), ha sido 
al fin recuperado e identificado perfec-
tamente por algunos de sus apenados 
hermanos y compañeros de armas. 
El Cuerpo a que el finado perteneció 
quiso hacerse cargo de los restos del 
preciado compañero para rendirles los 
afectos del cariño que en vida le pro-
fesaran; pero reclamados por los her-
manos del finado señores de Garr ido-
Calle Mesones, esquina a U de Estepa. 
Consulta todo» los dfas 
Martínez, habitantes en Ceuta, allá 
fueron trasladados y recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de la 
ciudad, con todos los honores de or-
denanza y presidiendo el duelo el Exce-
lentísimo señor Comandanta general 
don Federico Berenguer. 
La torturante y martirizadora incert i-
dumbre, mantenedora de halagüeña es-
peranza, ha desaparecido para dar paso 
a la aplastante realidad de una vida 
que se fué para siempre; pero al menos. 
Dios en su infinita misericordia, ha 
querido llevar a los famiiiare* del héroe 
el bálsamo consolador de que los res-
tos del ser querido reposen en un ce-
menterio católico, donde al mismo tiem-
po que su alma reciba el rescatador 
efluvio de unas fervientes oraciones, al 
cuerpo lleguen también las olorosas 
emanaciones de las flores, que un pós-
tumo tributo de eterno recuerdo, de-
positen en su tumba. 
MARIO 
e u m á t i c o s 
Enrique López Pérez 
EN EL NÚM. 8 
de la calle Lucena 
está 
MI T I E N D A 
La nueva casa que por su 
reciente apertura presenta 
al público las mayores no-
vedades en artículos para 
Regalos, Perfumería y 
Mercería, pudiendo asegu-
rar que es 
la casa que más ba-
rato vende en 
Antequera 
El adelanto de la hora 
P.—Señó Juan: explíqueme osté ese 
jaleo que se traen en toa la capital con 
eso de la hora. 
J.—¡Oh, amigo Pepe!, eso es mu en-
treverao de explicar, y mucho más pa 
t i de comprenderlo; pero, en f in, ya 
que quieres enterarte, oído al morro: 
T ú sabrás que en verano hace caló, y 
en invierno, frío... 
P . - S í . 
|.—...que en invierno atardece más 
pronto que en verano... 
P , - S í . 
J.—Pues, ya está; aquí los señores 
han calculao que pa igualé no hay más 
que quitarle una hora al verano y dár-
sela al invierno... 
P.—Pero, ¿y eso cómo pué ser? 
J.—¿Tú no lo has visto en la plaza 
de la Constitución? 
P.—¡A vé, si será lo que yo v í . J 
J.—¿Qué viste? 
P.—Un montón de gente miraba un 
reíó que había en lo arto de un edificio; 
yo no sé que tenía de extraño er tal 
reló; pero aluego reza que los catetos 
son los que nos queamos embobaos 
mirando una cosa; y había senoritingas 
que se llevaron una hora en contempla-
ciones; yo también miré, pero, ná,... 
figúrate un reló que ar dá las once, se 
vuerve loco, y zás... ¡pin, pin... las doce! 
J.—Pues eso, eso era; en ese mo-
mento etan las doce, según la hora 
oficial... 
P,—¿Pero es que también hacen ofi-
ciales a las horas? ¡Qué adelanto! 
J.—Sí que es un adelanto... 
P.—Y digo yo, ¿eso pa qué? 
J.—Pues, ¿no te he d¡cho?...eso está 
mu bien. 
P.—Pues, Juan, yo no veo mérito en 
que nos quiten una hora; si nos la hu-
bieran regalado... 
J.—Es que endispués te la dan... 
P.—¿Con otra carrerita? 
J.—Pues claro; sin darle la carrerita 
¿cómo van a hacer oficial a una hora? 
P,—Tienes razón. 
J.—Está visto; tú no estás ducho en 
cosas finas. Y a propósito, ¿qué hora 
tenemos? 
P.—(Sacando su caldera-reloj): Las 
tres. (En la catedral dan las cuatro). 
J.—Pues ya ves, tienes que ponerlo 
en las cuatro. 
F.—(Los ojos abiertos, desmesurada-
mente): ¿Qué? 
J.—Que tienes que quitarte una hora; 
P.—¡Anda, po estamos perdíos! A las 
once nos quitan en un reló una hora, 
a las t res , según tú, voy a quitar yo 
otra; aluego viene un Fulano, y tamiétí. 
por no ser menos, nos quita otra en el 
suyo!,... Y con tantos relojes como hay 
en Málaga... Va sé menester huí al 
pueblo. Allá en mi tierra no se roba 
la existencia... Ahora me explico por 
qué se muere tan pronto la gente en 
la capital... 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1926 
E L SOL D E A N T E Q U E R A - Pásrít 
PANORAMA NACIONAL 
Felizmente continúa el vuelo de los 
aviadores españoles Qallarza y Lóriga, 
que probablemente en esta misma se-
mana rendirán su viaje en Manila. El 
jueves cubrieron la etapa Ragún-Bang-
kok, poblaciones situadas en el reino 
de Siam. 
El recibimiento que en la capital de 
ia antigua colonia española preparan 
nuestros compatriotas, que en número 
importantísimo alli residen, será br i -
llantísimo y no inferior al tributado a 
los tripulantes del «Plus Ultra> en el 
vuelo a Buenos Aires, La aviación nor-
teamericana prepara una gran recep-
ción en obsequio de nuestros aviadores. 
El capitán Eslévez y su mecánico 
Calvo, que aterrizaron en pleno desier-
to de Ammán por falta de gasolina, 
fueron encontrados por aviadores i n -
gleses a los seis días, cuando ambos 
se hallaban tendidos en tierra, en un 
estado de extenuación grandísimo, por 
la penosísima marcha que habían efec-
tuado durante cuatro días con sus no -
ches. El mecánico Calvo, totalmente 
extenuado, renunció a todo esfuerzo 
en la noche del viernes, y el capitán 
continuó para ver si llegaba a algún 
poblado próximo, pero al amanecer 
cayó desvanecido, con los pies hincha-
dos y llenos de ampollas, y abrasado 
por la fiebrp. Providencialmente en 
aquellos momentos, uno de los avia-
dores ingleses que efectuaba pesquisas, 
vió desde su avión un cuerpo tendido 
en tierra; aterrizó, y encontró a Estévez, 
al que prestó los primeros auxilios, 
mientras que aquél, sin fuerzas para 
articular palabra, indicaba por señas el 
lugar donde había quedado su compa-
ñero de odisea. Dicho capitán pudo ser 
llevado en un aparato hasta Ammán, 
inmediatamente; pero ei mecánico hubo 
de ser atendido, en el mismo lugar 
donde cayó, por un médico, hasta que 
estuvo en condiciones de ser trasladado 
al hospital británico, donde ambos que-
daron instalados. 
Los detalles de su odisea al través 
del desierto son lastimosos. Gracias a 
los alimentos y agua que por consejo 
de los aviadores de El Cairo llevaban, 
pudieron subsistir esos días; pero cuan-
do fueron recogidos se le habían casi 
agotado las provisiones, y en estas 
condiciones y dado el estado de agota-
miento en que cayeron, por las inhospi-
talarias arenas y la crueldad del clima, 
no hubieran vivido más de un día. 
La aviación inglesa se ha hecho 
merecedora a la gratitud de España y 
este sentimiento se ha exteriorizado en 
distintas manifestaciones oficiales y 
expontáneas. 
El Gobierno ha ordenado que, una 
vez se repongan el capitán Estévez y el 
mecánico Calvo, regresen con el apara-
to por vía marítima. 
* * * 
Las impresiones que se tienen sobre 
el resultado de las conversaciones in i -
ciadas para negociar la paz en Marrue-
cos, parecen ser pesimistas. 
i m a m 
R E A L I Z A C I Ó N 
A PRECIOS 
BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
CASA LEO 
Trinidad de Rojas, 11 
(antes Lucena) 
Entre las proposiciones previas de los 
delegados de España y Francia hechas 
a los de Abd-el -Kr im, hay alguna que 
éste no acepta, y es la entrega inmedia-
ta de sus prisioneros a cambio de los 
rifeños que tienen en su poder ambas 
naciones. Ese proceder demuestra con 
cuánta razón las naciones protectoras 
se han negado a otorgar beligerancia a 
cabilas que olvidan los más elementales 
deberes de humanidad al pretender 
desentenderse del rescate de sus herma-
nos de sangre y raza. 
Del resultado de las conferencias 
celebradas no se tiene noticias, pues 
los delegados españoles y franceses han 
sometido el acuerdo telegráficamente a 
sus Gobiernos respectivos, y no será 
conocido hasta que a éstos le parezca 
oportuno. 
Por otra parte, noticias de origen 
francés dicen que en todo el frente de 
Fez los rifeños hacen trincheras y esta-
blecen puestos importantes cerca de las 
líneas francesas, aprovechando el silen-
cio de la artillería, con lo que realizan 
insensiblemente el cerco de las ^posi-
ciones avanzadas. 
La actualidad política gira alrededor 
de algunas declaraciones y movimientos 
de actividad iniciados por antiguos polí-
ticos. Pero sobre estos entretenimien-
tos, cuya trascendencia no puede con-
jeturarse, la expectación pública se ha 
concentrado eu las siguientes palabras 
pronunciadas por el presidente del 
Consejo, contestando a preguntas de 
un periodista: 
—Ciertamente. El próximo domingo 
pronunciaré en Alcalá de Henares un 
discurso que será sonadito. 
En él plantearé una porción de cosas. 
Tengo muchas cosas que decir del 
pasado, del presente y del futuro. 
DR. ORTIZ ÜIIIIITIII 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NUM. 12 
CONSULTA ECONMOICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
Sección Religiosa 
Jubi leo de las cuarenta horas para la p r ó -
x i m a semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TR IN IDAD 
Días 26 y 27 . -Por los Cofrades difuntos 
IGLESIA DE SANTA CATAL INA 
Días 28, 29 y 30.—Don Francisco de 
Paula Bellido Carrasquilla, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE S TA. MARIA DE jESÚS 
Día 1.—Don José González Machuca, 
:por sus difuntos. 
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se pondrán a la venta los restos de 
la realización que viene 
haciendo 
SERAFIN R O S A L E S 
Gran existencia en Toquillas, Peinas 
y Perfumería. 
V I D A TTIUNICIPf lL 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLT IMO 
Presidió ei señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Biaz-
quez, Rojas Pérez y Pérez de Guzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y varias cuentas de gastos e ingeesos. 
Pasó a informe solicitud de dun Fran-
cisco de la Cámara González, sobre de-
terminada exención por el arbitrio de 
rodaje. 
Quedó facultada la Alcaldía para de-
terminar la cantidad con que ha de 
ayudarse al viaje para exámenes de 
practicante de don Manuel Marin Gue-
rrero. 
Igualmente quedó facultada para l i -
brar la cantidad con que el Ayunta-
miento ha de suscribirse al homenaje 
que se les tributará a los aviadores es-
pañoles por el Ayuntamiento de Palos. 
Se autoriza a don Antonio García 
Benítez para edificar de nueva planta 
en calle Santa Clara. 
También, a don Luis Fernández Be-
liso para conducir un derrame de agua 
de la casa número 7 de calle Capitán 
Moreno, a la númtro 3 de la calle En-
carnación. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Manuel 
Rus Montero y fué nombrado Fernando 
Castillo Rodríguez. 
Para informe del señor arquitecto 
pasó instancia de la sociedad de gaso-
linas marca «El León», para instalar un 
depósito-surtidor en la plaza de la 
Iglesia, en Bobadilla. 
A ruegos del señor Pérez de Guzmán 
se acordó que el concejal-delegado in-
vite a los dueños de coches y autos de 
alquiler para que presenten las tarifas 
por que ha de regirse en lo sucesivo el 
servicio; y también rogó comience ya 
el funcionamiento de la clase de dibujo 
en la Escuela de Artes y Oficios, ofre-
ciendo la presidencia trasladar el ruego 
a la Alcaldía. 
A propuesta del señor Rojas Pérez 
se tomó el acuerdo de que para la pró-
xima sesión sean presentados por el ar-
quitecto los proyectes de ornamenta^ 
© 1 ¡ s a m ^ r Q 
Casa Berdún 
ción de la plaza de Guerrero Muñoz y 
urbanización de la de San Sebastián, 
como asimismo los del campo de fútbol 
y Parque de Escritores, en los terrenos 
adquiridos recientemente. 
Se acordó elevar a 3.50 pesetas el 
jornal que viene percibiendo el fiel del 
puesto sanitario del Henchidero. 
Se dió cuenta de haberse celebrado 
el 21 del actual, la subasta para la re-
construcción de la parte de la fachada 
demolida en ei hospital de San Juan de 
Dios, que se adjudicó provisionalmente 
a don Francisco Sierra Vegas. 
En Santa Clara 
El domingo 18, festividad del Buen 
Pastor, una de las cuatro señaladas en 
el reglamento de las Conferencias de 
San Vicente de Paú!, asistieron los 
señores socios y pobres, acompañando 
a dicho acto la Obra especial de Escue-
las de la misma, a cumplir con los pre-
ceptos de nuestra santa Religión. El 
acto se celebró en la iglesia de la San-
tísima Tr inidad, asistiendo unos sesenta 
alumnos, entre los cuales veinticinco 
de primera Comunión, de 18 a 20 años. 
El acto resultó hermoso, dando un 
ejemplo grandioso a los señores que 
asistieron al mismo. Una vez terminado, 
los alumnos se trasladaron a su local-
escnela, en Santa Clara, donde se les 
obsequió con un desayuno, rifándoseles 
varios lotes de ropa, consistentes en 
trajes, gorras y otras prendas de vestir. 
Nuestra enhorabuena al señor presi-
dente de la Obra, don Fernando More-
no Ramírez de Arellano, y a todos los 
señores socios; al digno presidente de 
la Obra especial de Escuelas, don M i -
guel Narváez Cabrera, y a su profesor, 
señor Cantos Sánchez, que con tanto 
afán trabajan por el bien de esta gran 
obra, tanto amparando las miserias de 
los pobres como enseñando al que no 
sabe. Que Dios bendiga a todos los 
bienhechores de tan gran obra, para 
que sigan cooperando en beneficio de 
ella. 
UN CONFERENTE. 
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ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
La Agrupación Infantil 
El sábado celebróse la anunciada fun-
ción por la Agrupación Infantil, en la 
que las monísimas niñas Carmelita To-
rres y Rosarito García cantaron bonitos 
cuplés, que fueron las delicias del pú-
blico. 
La primera se distinguió en el chotis 
«La Porte San Martin», y la segunda 
en el gracioso cuplé «Triana», del cual 
hizo una gran creación, pues a una chi-
quilla que cuenta diez años de edad 
no se le puede pedir más. 
Además se pasaron bonitas películas 
del programa Verdaguer. 
Fué un gran éxito artístico; en cambio 
en taquilla no lo fué. 
Presumo que no sería ante lo exor-
bitante de los precios, ni tampoco ante 
lo escaso del programa anunciado, pues 
éste casi pecaba de extenso. 
Antequeranos: todos debemos coad-
yuvar a la obra que han emprendido 
esos muchachos que dirigen la Agrupa-
ción, porque en ella trátase de la edu-
cación artística de la infancia aníeque-
rana, que si hoy representa una interro-
gación en el campo del arte, ¿quién 
nos asegura que mañana no puede ser 
una afirmación rotunda, si cada uno de 
nosotros ponemos de nuestra parte un 
poco? 
Antequeranos: tenéis la palabra para 
que esta simpática Agrupación siga el 
curso emprendido, alentándola con 
vuestra presencia y aplausos, haciendo 
por conservarla y que no llegue a d i -
solverse como otras tantas iniciativas 
que en esta localidad han quedado en 
olvido. 
F. P. 
¡Ro oiuide ysied! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir. 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
a 0 , ^ 0 . 
E L P O ^ T v E M I R 
Infante D. Fernando, 22 
GRANDES ALMACENES* m E K . 
O R A . N A D A 
ProyectosvConstrucción y Decoración de Estable-
cimientos, instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
j 6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Séccion especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EN ANTEQUERA 
AL-AMEOA, 10 
RELACION DE NICHOS 
Don Carlos Moreno F. de Rodas, A l -
calde Constitucional de esta ciudad: 
Hago saber: Que por el presente se 
hace pública la relación*de los nichos 
del Cementerio municipal, por los cua-
les se adeudan derechos de permanen-
cia, a fin de que llegue a conocimiento 
de las familias interesadas, y puedan ha-
cerse efectivos los descubiertos durante 
el plazo de un mes; transcurrido el cual 
se procederá a la exhumación de aque-
llos restos euya permanencia no hubie-
se sido abonada. 
Antequera 23 de Abr i l de 1926. 
NÚMERO DEL NICHO Y NOMBRE 
2: Rosario Osuna Ojeda 
10: Manuel Burgos Sarmiento 
11: Remedios Pozo González 
14: Francisco Morente Santos 
16: Carmen Romero Rebollo 
32: Juan Pérez Berrocal 
40: Pedro Bermudo Morales 
48: Cristóbal Enríquez García 
53: Diego Navas Gómez 
6 1 : Concepción Oémar Sánchez 
62: Francisco Adalid García 
68: Eufemia Jiménez Maldonado 
78: Francisco Gallardo Velasco 
87: María Pedraza Molina 
95: Sebastián Cruzado Andrade 
101: Francisca Royán Rebollo 
115: Agustín Campos Ortiz 
120: María Lozano Mol ina 
132: Antonio Rivero Botetlo 
134: Josefa Rubio López 
138: Concepción Casco G.a Romero 
163: Francisca Abad Sevillano 
164: José Gaitero Acero 
167: Carmen Luque Guil lén 
220: José Muñoz Martín 
225: R. P. José Montero López 
249: Trinidad Galeote Muñoz 
252: Antonio García Sánchez 
278: Carmen Sánchez Reyes 
280: Francisco Rodríguez Torres 
284: Ana Rodríguez Corral 
291: Rosario Rosas Páez 
307: José Ureña García 
313: Francisco Reina Sola 
325: Josefa García Jiménez 
327: Francisco del Pino Carrégalo 
334: Rosario Ramos Gálvez 
332: Antonio Barroso Sánchez 
336: Josefai Mármol G®nzález 
352: Alfredo García Collado 
354: Francisco Paché y Juan Pérez 
355: Diego Colorado García 
364: Francisca Espejo Linares 
372: Francisco Rodríguez Lebrón 
395: Diego Hidalgo García 
400: Jerónimo Guerrero García 
411: Pedro Sánchez Puente 
430: Manuel Ramos Ramos 
438: Rafael Trigueros Guerrero 
443: María Almagro Espejo 
439: Dolores Muñoz Sarmiento 
454: Marina Pázaro Reina 
462: Ana Becerra Espinosa 
480: María Ardi la Guil lén 
498: Remedios Daza Quirós 
500: Encarnación Martín Carrégalo 
508: Manuel Somosierra Gallardo 
560: Catalina Aragón Fernández 
564: Pedro Somosierra Gallardo 
571: Joaquín Rodríguez Moreno 
574: Celestino Martínez de la Torre 
582: Josefa García Rodríguez 
583: Juan Muñoz Sarmiento 
587: Dolores Cazorla Acedo 
589: Carmen Somosierras León 
593: Asunción Martín Delgado 
597: Carmen Gallardo Navairp 
598: Carmen Vilches Ortega 
603: Andrés Rabaneda Méndez 
606: Inés Molina Escribano 
611: Antonio Valencia López 
619: Fernando Hidalgo Cordón 
ESTUCHES OE PAPEL \ SOBRES 
De venta en la librería «El Siglo XX*. 
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HOTEL INFANTE 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE E L CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO R E C R E A T I V O 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
RESERVADO PARA EL NUEVO 
III 11! III Jll 
x N O T I C I ñ 5 :-: 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid, con objeto 
de tomar parte en oposiciones para 
oficiales de Secretaría judicial, nuestro 
estimado amigo don Antonio Herrera 
Checa-Cárdenas. 
Han regresado a Madrid las señoritas 
Carmen y Concepción Uribe Aeuirre, 
acompañándolas las señoritas Teresa 
y Concha Chacón Franquelo, hijas del 
abogado don Juan Chacón Aguirre, y 
que allí pasarán unos días. 
De su viaje de novios han regresado 
nuestro estimado amigo don Pedro 
Cerezo Berdoy y bellísima esposa. 
Ha venido de Sevilla don Gustavo 
Miranda, que formará parte de la nueva 
sociedad mercantil "Ciudad de Sevilla". 
T O M A DE DICHOS 
El miércoles tuvo lugar la toma de 
dichos de la bella señorita Soledad M i -
randa González y nuestro particular 
amigo, el oficial de esta estafeta de 
Correos, don Antonio Parejo del Pino. 
La boda tendrá lugar t n Mayo. 
LETRAS D E B U T O 
En Coín, donde residía desde hace 
muchos años, ha fallecido el respetable 
señor don Manuel Ruiz Báez, cura pro-
pio de la iglesia parroquial de San 
Andrés. Ha muerto a los sesenta y tres 
años y víctima de una apoplegía. 
El entierro de dicho señor se verificó 
en la tarde del viernes, constituyendo 
un acto sentido y una gran manifesta-
ción del pésame general de aquel vecin-
dario, entre el que contaba el difunto 
presbítero de grandes simpatías y res-
petos. 
A l elevar nuestras oraciones por el 
alma del finado, expresamos nuestra 
participación en el duelo que siente su 
familia, en especial sus sobrinos los 
señores Ruiz Ortega y Ruiz López. 
Renovamos nuestro pésame a los 
señores de Martínez Pedraja, nuestros 
distinguidos amigos, con motivo de 
haber sido encontrado el cadáver de su 
hijo don Baldomcro Martínez Pedraja, 
teniente que fué de la Mehalla de Xauen 
número 4, muerto gloriosamente en el 
macizo de Oorgues el 18 de Septiembre 
de 1924. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por doña Dolores Ortega Hernández, 
viuda de Ruiz, ha sido pedida la mano 
de la distinguida señorita Concepción 
Gonzá'ez Guerrero, para nuestro ami-
go don Gonzalo Ruiz Ortega. 
La boda será en breve. 
N U E V O CORONEL 
En el «Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra> se ha publicado el decreto 
de nombramiento de coronel del regi-
miento de Reserva de Antequera n.0 19, 
a favor de don Luis Viana Riesgo. 
Dicho señor, tenemos entendido, 
procede del regimiento de Reserva de 
Lugo. 
ENFERMOS 
Se halla afectado de delicada enfer-
medad el hijo de nuestro estimado ami-
go don Manuel Leal Saavedra. 
En Granada y en el sanatorio de 
Nuestra Señora de la Salud, ha sufrido 
delicada operación quirúrgica, doña 
Enriqueta Macías, de Lopera, encon-
trándose muy mejorada de su padeci-
miento. 
También se halla en cama nuestro 
estimado amigo don Francisco de la 
Cámara López. 
Hállase muy delicada de salud doña 
Carmen López, viuda de don Esteban 
Sorzano. 
Han mejorado de las dolencias que 
padecen doña Marina López, de Cá-
mara, y su hijo Fernando, y doña Jo-
sefa de la Cámara, de García. 
Leche pura de cabra 
a 0.4o litro. Se vende en calle Tercia. 
Le ha sido practicada difícil opera-
ción oftalmológica, en Granada, a don 
Salvador Muñoz González, quien según 
las últimas noticias se halla en estado 
que permite abrigar esperanzas de que 
mejore de la vista. 
Su hija, la señorita Victoria Muñoz 
Checa, se encuentra en cama a conse-
cuencia de enfermedad gripal. 
REAL H E R M A N D A D DEL SANTÍ -
SIMO CRISTO DE LA SALUD Y 
DE LAS AGUAS 
El día 28, miércoles, a las cuatro de 
su tarde, se trasladará la milagrosa ima-
gen del Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas al altar mayor de la iglesia 
de San Juan, lo que se participa para 
conocimiento de los devotos que quie-
ran asistir al piadoso acto. 
La novena tradicional dará comienzo, 
como de costumbre, el día primero de 
Mayo, costeando las funciones los si-
guientes gremios: 
Mayo 1.—Sres. Labradores. 
> 2.—Sres. Operarios y depen-
dientes de la Fábrica de Azúcar. 
Mayo 3.—Sres. Fabricantes de Tej i-
dos de Lana. 
Mayo 4.—Sres. Sirvientes y Chófers. 
» 5.—Sres. Molineros y Labra-
dores. 
Mayo 6.—Señoras. 
» 7.—Sres. Hortelanos. 
» 8.—Sres. Operarios de don 
León Checa Palma. 
Mayo 9.—Sras. Lavanderas. 
» 10.—Sres. Comerciantes. 
A G R U P A C I Ó N INFANTIL 
Los "niños y niñas que tengan afición 
a la música, y deseen ingresar como 
alumnos en esta Agrupación, pueden 
presentarse, previo permiso de sus 
padres, en calle Mesones, 26, de 7 a 9. 
" B U E N HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas «Buen 
Humor». 
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SALÓN RODAS 
En la función de esta noche dará este 
cinematógrafo, además de una chistosa 
cinta titulada «Teddy, protector», otra 
gran película de producción francesa 
que, como la terminada ahora de pro-
yectarse, seguramente será del agrado 
del público antequerano. 
El título de dicha obra es «El gran 
aventurero», y está basada en los episo-
dios de una interesantísima novela, in-
terpretándola los mismos artistas de la 
gran serie <E1 rey sin reino». 
Dicha película está dividida en seis 
jornadas, de a cuatro partes cada una, 
pasándose esta noche la primera, con 
dos mil metros. 
Muy pronto, gran acontecimiento 
cinematográfico. 
ATROPELLO 
En la plazuela de San Bartolomé, una 
caballería desenganchada de un carro-
cuba que condueía Pedro León Luque, 
se espantó y atropelló a una anciana 
llamada Antonia Olea Rodríguez, cau-
sándole lesiones de poca importancia. 
PARA EL MES DE M A Y O 
«Las flores de Mayo a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro», por el reve-
rendo P. Ramón Sarabia, redentorista. 
«Breve práctica del mes de Mayo», con-
sagrado a la Madre de Dios; por don 
Félix Sardá, presbítero. 
«Mes compendiado de la Santísima Vir-
gen María». Pensamientos piadosos 
para el mes de Mayo. 
D E V E N T A BM «EL S I G L O XX» 
DENUNCIAS 
Por vender bebidas alcohólicas en 
sus casas de lenocinio, han sido denun-
ciadas Adelina Martín Huertas y Con-
suelo Sánchez. 
El pescadero Manuel Hidalgo López 
ha sido denunciado por vender un 
cuarto de kilo de pescado con falta 
de cincuenta gramos. 
El cosario de Alameda Juan M. Lan-
zas Carrión ha sido denunciado porque 
con la camioneta que conducía chocó 
ayer mañana, en calle Diego Ponce, 
con un coche propiedad de don José 
Carreira y que era conducido por Agus-
tín Ramírez Hurtado. El caballo que 
arrastraba este vehículo resultó con la 
fractura de la pata izquierda, y la ca-
mioneta con los guardabarros y el faro 
izquierdo destrozados. 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
nyionioviusTi is i 
Guía de las carreteras 
5e España 
18 grandes planos itineparios y a n 
m a p a de conjunto. 6.000 pueblos 
con earpetera; s u situación y dis-
tanc ia en kilómetros, f lotas de uti-
l idad. C a s a s recomendadas , etc. 
L a Guía más práctica. 
L a más completa. 
L a única de fácil manejo. 
De vent» «n la l ibrería «El Siglo XX». 
ESCÁNDALOS Y PLÁTICAS 
DE FAMIL IA 
La vecina de calle Tor i l , 4, María 
López López, ha sido denunciada por 
dirigir palabras ofensivas e injuriosas a 
sus vecinas Socorro Romero Corado y 
la hija de ésta Carmen Ruiz. 
Teresa Rus, de calle Empedrada, 2, 
ha denunciado a su cufiado José García 
Suárez (a) Violín, vecino de la calle 
Tinajerías, porque regañó a una niña de 
aquélla, y había asimismo maltratado a 
ella de palabras y obra. El cuñado alega 
que la niña le había causado daños en 
un sembrado, y que la madre fué a pe-
learse con su mujer, llegando a arañarle. 
asolínas 
Enrique López Pérez 
Quejas del vecindario 
Los vecinos de la callejuela de Mar-
tínez se quejan de que desde hace 
mucho tiempo se encuentra apagada la 
única lámpara que la alumbraba, atri-
buyendo la falta a avería en algún cable, 
pues aun cuando alguna vez han reno-
vado la lámpara, ésta ha ardido inter-
mitentemente. 
Como dicha callejuela se presta a que 
en ella se esconda gente maleante, los 
vecinos piden en justicia al señor al-
calde ordene, no sólo que se arregle 
dicha avería, sino que se haga la insta-
lación de otra luz en la esquina a calle 
Duranes. 
También, los vecinos de calle Herre-
zuelos se nos quejan de la falta de luz 
en la esquina de calle Mansilla, lugar 
que, lo mismo que la parte de calle 
Merecillas hasta la fuente de la del 
Plato, se pone intransitable en cuanto 
llueve, dando lugar a caídas y las consi-
guientes molestias para los transeúntes. 
El horario oficial y la 
jornada mercantil 
La disposición del Gobierno modif i-
cando el horario con el adelanto de 
sesenta minutos, es objeto de comenta-
rios favorables y adversos, según la 
conveniencia de cada uno. Hay que re-
conocer que, en general, es un perjui-
cio y un trastorno grande el que se 
origina con el adelanto, sobre todo en 
poblaciones de importante vida agrí-
cola, como la nuestra, ya que marchan 
discordes las necesidades de los que 
han de atenerse al horario solar y la de 
los que precisan sujetarse al oficialmen-
te establecido. 
Pero, puesto que el Gobierno ha 
ordenado el adelanto, lo lógico es que 
todo se atenga a esta disposición, y que 
este criterio es el que ha de prevaleeer 
lo confirma la nueva orden dada' en 
Madrid de que los establecimientos, 
tranvías, oficinas, etc., se atengan a la 
modificación. 
En Antequera reina la confusión, y 
algunos comerciantes quieren aprove-
charse para abrir una hora antes y ce-
rrar una hora después, con lo que faltan 
deliberadamente a la ley de jornada 
mercantil. Y como por esta razón salen 
perjudicados principalmente la depen-
dencia y los demás dueños de estable-
cimientos que se atienen a la ley, se han 
puesto en movimiento los interesados, 
y el resultado va a ser más de sentir 
para los intransigentes, pues es el caso 
que los dependientes del comercio de 
tejidos, por una parte, y los de comes-
tibles, quincalla, etc., por otra, han 
elevado al alcalde instancias firmadas 
por todos solicitando sea implantada la 
jornada mercantil extrictamente; esto 
es, cerrando los establecimientos a me-
dio día durante dos horas, como se 
viene haciendo no sólo en las capitales, 
sino en muchos pueblos. 
Esta solicitud no es exigencia de nos-
otros, sino que es un precepto de una 
ley que nos ampara en nuestro derecho 
y que es justo se cumpla, como todo lo 
que sea ley y justicia. 
U N DEPENDIENTE 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
1 P E D 0 
Máquina de escribir 
alemana: 
E s de reconocida supe-
rioridad, sobre las de un 
precio parecido, y aven-
taja a todas en su cons-
trucción sólida y elegante. 
1.200 pesetas en 9 plazos. 
Está expuesta en «El S ig lo XX» 
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CRÓNICA 
Lñ6RiMñ5 DE HOvíñ 
La novia, sencilla y humilde, con esa 
humildad que tienen todas las novias 
sencillas e ingenuas, lloró mucho, tris-
temente, amargamente, cuando él le 
comunicó su decisión de romper con 
ella. 
Yo recuerdo perfectamente, como si 
hubiera sucedido ayer, que ella, a pesar 
de su amargri angustia, salió de la sali-
ta donde había tenido ;iugar la ruptura, 
altiva y seria, como si hubieran herido 
su virtud con alguna injuria. Ella, a 
pesar de todo, a pesar de que, en el 
interior de su alma, sentía el derrum-
bamiento de todo su amor y de todas 
las ilusiones que había abrigado en los 
felices días en que él la sonrió, salió 
como dije, altiva, gallarda, como si por 
ella no pasaran las emociones de todo 
el amor roto y destrozado por un 
obstáculo que la Vida les oponía. 
Ella creyó que él había roto nada 
más que por la sencilla razón de que no 
la quería. En el interior de sus pensa-
mientos no se formaban más conjeturas 
que las de un rompimiento brusco por 
un cansancio o por una desilusión, 
porque en ella no se podían formar 
otras, ante el desconocimiento de los 
demás datos del problema que habían 
constituido sus vidas. El le había 
expuesto el final, la resolución, sin 
hacerle ver antes los datos, los <por 
qué» del motivo ante el que se lesolvia 
la ecuación hondísima y emocional. 
Creyó que él, con esa habilidad que 
todas las mujeres que aman suponen en 
el hombre a quien aman, lo había hecho 
así para sorprenderla, para tener un 
pretexto, y, en definitiva, para poder 
romper con ella. 
Y este rompimiento para la mujercita 
buena y sensiblera no podía ser más 
que por causa de una falta de carino, 
de una falta de compenetración en los 
dos; y por todo ello, de una negación 
absoluta en él de su amor para con ella. 
Hay que advertir que ella, como todas 
las mujeres que no se creen queridas, 
nb había visto nunca precisa una afir-
mación plenísima y real de que él efec-
tivamente la había querido. Las mujeres 
GRAN SURTIDO EN 
P E R S I A N A S 
GÁ1EN JiEMZ, DE CRUCES 
ainiacéii de pineMes fie calle Estepa, 21 
A N T E Q U E R A 
PLUMAS ESTitOGMFIMS 
Da venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
¡Oiga usted! 
¡Mire usted! 
¿Adonde va usted? 
¿Qué busca usted? 
N i 
Pues para eso no es 
menester llamar a Franco. 
Está muy cerca, en calle 
TBiDfiDDE ROJAS (antes Lucena), 33 
COLONIALES 
Cafés tostados y crudos 
T O S T A D O S 
Puerto Rico, a 10 pesetas kilo. 
Hacienda 1.a, a 9 * 
Torrefacto, a 8 > * 
C R U D O S 
Hacienda, escogido, a 7,50 ptas. fcíto. 
Guatemala a 8 > > 
Caracas a 8 
Por cada kilo que s e compre s e re-
gala un par de calcetines de verano 
o un bote B r a s s o limpia-metales. 
nunca se creen satisfechas respecto a 
puntos de amor. Ser mujer, y ser mujer 
amante, significa, las más de las veces, 
una búsqueda incansable de este deta-
lle, una diaiia súplica a él para que le 
repita y le jure amor cien veces, duran-
te el momento que están unidos. Y así 
esto llega a convertir al hombre en un 
autómata, que jura amor como podía 
jurar cualquier otra cosa, con el sonso-
nete cansino y pobre de lo que se sabe 
de memoria... Yo tengo serios motivos 
para creer que el verdadero talento de 
la mujer, la verdadera condición de 
comprensión en una mujer, una prueba 
clara y única de que a pesar de ser 
mujer no tiene la cabeza en los lugares 
donde generalmente suelen residir los 
pies, será la de darse cuenta precisa-
mente de la diferencia que hay entre la 
afirmación sincera y la automática, y 
en qué momento el hombre cambia la 
sinceridad por las protestas de un amor 
en que suene ese sonsonete cansino de 
que antes hablaba. 
Ella, como dije, nunca habla visto en 
él una prueba clara y precisa de que 
efectivamente la quería, sólo por la 
sencilla razón de que no había querido 
verla. También éste es un obstáculo, un 
escollo donde el hombre puede demos-
trar la solidez y buena factura de su 
lógica. En ciertas mujeres no se sabe 
qué es más difícil; si hacerle creer una 
cosa, o creernos nosotros de que ellas 
lo han creído. Un verdadero hombre 
de mundo, de comprensión lógica y 
espiritual, será aquel que sepa a tiempo 
darse cuenta de si la mujer a quien 
quiere cree en lo que le dice, o preten-
de, a su vez, hacerle creer a él que ella 
cree lo que él le cuenta. En el primer 
caso todo va bien; mas no asi |en el 
segundo... Siempre es molesto, ante la 
jugarreta de mujer, caer en el ridículo. 
Por todo esto ella no creyó nunca en 
él. Y cuando rompió creyó menos. 
Gon esta certeza que ella creía hallar 
en sí, lloró muchas y muchas veces. 
Para una mujer es siempre doloroso 
«comprender» que pagaron su amor, su 
intenso amor, con un desprecio. Prefie-
re mejor que se le engañe. Es más; en 
la alternativa de uno que se lo finja, en 
pago al suyo, y otro que al fina! se 
descubra francamente, prefiere al pr i -
O - A S 5 * « O I I ^ aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 300 Teléfono 231 
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Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Hás de 30 flQos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. ® 
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mero y aborrece con todas sus fuerzas 
al segundo... Por eso en el transcurso 
del tiempo ella me despreció, me o lv i -
dó... o creyó olvidarme. No lo sé. Mas 
es lo cierto que para todos así lo pare-
cía. Y otro hombre surgió, y reanimó 
con su ardor el lugar donde floreció 
antes la llama divina del primero y d iv i -
no amor. Sin embargo el desprecio 
acreció el deseo de amar. Ella por 
aquél, acreció su cariño y rió, por fin, 
, gozosa... Y donde antes hubo lágrimas, 
hubo sonrisas tristes como de funeral, 
esa sonrisa que brota de los dientes y 
en ellos queda porque es sonrisa de 
desesperación, bril ló ahora la risa única, 
la risa clara, alegre, como de cascabel, 
risa de primavera que alegra los senti-
dos y excita los ánimos conturbados. 
Las margaritas y las rosas florecieron 
entonces sobre los crisantemos de su 
dolor, hasta un día no más... Porque 
aquél día, de amanecida, cuando ape-
nas si se anunciaba la blancura lechosa 
del alba, él, que para olvidar—el triste 
olvido de los poetas y de los fracasa-
dos—habla rodado por lupanares y 
desórdenes de crápula, se embriagó y. 
en la embriaguez de su delirio, le dió 
por ir, por llegar hasta los balcones 
y 
FOTOGRAFOS 
Magnífica galería, t rabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
SANTA CLARA, 30 
ANTEQUERA 
donde, detrás de ellos, en su camita de 
virgen, camita blanca testigo mudo de 
tantos dolores, de tantas angustias de 
mujer que empieza a querer, reposaba, 
sin pensar en nada, durmiendo feliz;, 
ella. 
Y cuando él estuvo allí, sin saber lo 
que hacía, elevó su voz poderosa, fuer-
te, conocida de ella, con el tamiz, con el 
sonido pastoso, trabajoso, de la embria-
guez. 
En el silencio de todo, de la calle 
que parecía abrirse a lo lejos para lle-
varse las palabras, resonaron éstas pre-
cisamente llevando una convicción y 
una seguridad. 
— «¡Yo, yo te quise siempre, amada 
mía; yo me he sacrificado por tí, por que 
tú fueras feliz, porque tú eres la mujer 
única que quise, la mujer única que 
quiero! ¡Y yo te quise, y aún, aún te 
quiero!... ¡te quiero!» 
Luego él, en su inconsciencia, echó 
calle abajo tambaleándose, perdiéndose 
en las sombras. Pero allá arriba, tras 
los balcones, en la camita de vírgenes, 
ella se había despertado y lo había oído 
todo... Y cuando oyó que la había que-
rido, que la quería, ahora que ya no 
podía llegar a él porque otro había 
llegado a ella, le dieron tentaciones de 
abrir los balcones y de echarse en los 
brazos de él, para que la llevara lejos... 
muy lejos. 
Pero no pudo. Un raro estremeci-
miento la sacudió, y sintió subirle un 
sollozo corazón arriba. Y lloró, lloró 
mucho, con lágrimas de novia que pare-
cen lágrimas más dolorosas que todas, 
como en aquellos otros días en que 
lloraba porque no creía en él, porque 
no quería creer en él... 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Málaga, Abril de 1926. 
cintas para niamiiiia 
UNICOLOR Y B ICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F. Mucoz. 
BIBLIOGRAFÍA 
UNA NOVELA 
DE MANUEL LINARES RIVAS 
El célebre literato y fecundo come-
diógrafo, acaba de publicar una novela 
tiernamente realista e infeiesante, de 
un gran fondo moral, que se titula 
«El buen caballero Pedrín Pai de los 
Pedreles>, la cual es sin duda una de 
las mejores obras que han brotado de 
su pluma. 
<Pedrin Pai de los Pedreles», ha sido 
escrito expresamente para figurar en la 
notable Biblioteca Regina, selecta co-
lección de novelas blancas que viene 
publicando con el mejor éxito la acre-
ditada casa Ribas y Ferrer, de Barce-
lona, habiendo logrado en ella el afa-
mado escritor tramar un argumento sen-
cil lo, emocionante y con frecuencia sal-
picado de ternura, que se desarrolla en 
las bellas y plácidas tierras de Galicia, 
cuyo espíritu austero encarna el prota-
gonista de la obra, aquel «Pedrín Pai 
de los Pedreles», digno del mote «Buen 
caballero» con que lo bautizó el autor. 
Es éste un libro diáfano, interesante, 
sin recovecos, que se lee con el mayor 
agrado; el hermoso verismo de las f igu-
ras que en él se mueven, la moralidad 
que resplandece en todas ¡as páginas y 
la brillantez de las descripciones, for-
man un hermoso conjunto difícil de 
olvidar, porque hay en esta novela no-
bleza de sentimientos, acción humana 
bien desarrollada y un hermoso verismo 
rebosante de sinceridad. 
Los editores señores Ribas y Ferrer 
deben sentirse orgullosos de haber en-
riquecido su Biblioteca Regina con un 
l ibro de un gran valor literario que en-
caja en ella como anillo al dedo. 
B O S 
DE CHAPA DE HIERRO 
PARA CHIMENEAS 
de todos los diámetros, de un metro de 
longitud, CON R E B O R D E , para enchu-
fe, se han recibido a precios muy ven-
tajosos para el público. 
TUBOS con templadera o llave y mon-
tera o sombrerete para salida de humos, 
y una infinidad de artículos a precios 
baratísimos. 
EN Lñ FERRETERÍñ DE 
EMILIA VÍLCHEZ GODOY 
Diego Ponce, n . - T e l é f o n o 536 
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El Sagrado Corazón de 
Jesús, Bodega del Divino 
llcoi 
Es este Divino Corazón, Bodega Real 
donde están guardados ios mejores l i -
cores de las celestiales gracias. Es ce-
lestial bodega de suavísima dulzura, a 
donde entran las más regaladas esposas 
del Cordero, que son aquellas almas 
que ya no gustan los deleites de este 
mundo, sino que lo han crucificado 
con sus concupiscencias, que no atien-
den a los deseos sensuales para poder 
gozar las suavidades del espíritu. Son 
aquellas almas que mortifican su cuer-
po a fin de asemejarse a Jesús llagado 
por nuestro amor, aquellas que refrenan 
su? apetitos para gozar de los regalos 
de Cristo. Este Divino Corazón es la 
Bodega preciosa llena de aquel vino 
que engendra vírgenes, y que hace las 
delicias de ios reyes, porque la devo-
ción al Sagrado Corazón inspira la pu-
reza, y forma las delicias de todos los 
Santos. T ú tal vez has huido del t u -
multo del mundo y venido al retiro 
dulce del Divino Corazón, para que 
Dios hable al tuyo. Pero por tus imper-
fecciones no mereces tan celeste trato 
y conversación. Eres indigno de pe-
dirle que te dé ósculo de paz, favore-
ciéndote en la oración: cuanto más de 
que te entre en su divino pecho y te 
regale con sus dulzuras. Sobre todo 
que buscas con afán los gustos y rega-
los del mundo, y estos estragan el pa-
ladar, para que no pueda sentir los 
gustos y regalos del cielo. Entra, sin 
embargo, en la Bodega preciosa del 
Div ino Corazón, o más bien, pide a 
este Rey Divino que se digne introdu-
cirte en ella. Prepárate cor. la devota 
meditación y escucha que nos dice: 
<Tocad mis Hagas y mirad que mana 
sangre y agua de mi costado. Traed 
acá los vasos de vuestro corazón, y 
recibid en ellos el licor del bálsamo que 
se vierte. Poned en vuestros vasos el 
óleo del peñasco durísimo. Abrid la 
puerta de mi corazón, entrad en él. 
Hice que fuese traspasado con la lanza; 
escondeos en é!.» Decidle, pues, con el 
B. Juan de Avila: ¡Oh amantísimo Cora-
zón de Jesús, suavísimo, hermosísimo, 
clementísimo!, embriaga nuestros cora-
zones con ese vino, abrásalos con ese 
fuego, hiérelos con esa saeta de tu 
amor.> 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL M O N U M E N T O 
Suma anterior . 23.722 
D. Juan Manuel Espejo y señora 25 
» Juan Narbona García y señora 10 
Un devoto del Sagrado Corazón 5 
D. Francisco Martínez y señora 5 
Una devota del Sagrado Corazón 10 
Suma y sigue . 23.777 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "Ei Siglo X X " 
m p r o n t o ™ 
de 
EN 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
C E R E m 
= DE = 
J u a n Garc ía M á r m o l 
ENCARNACIÓN, 19 
G r a n suptido en C IR IOS y V E -
LkAS de todos tamaños, tanto 
en cera pura de abeja, como 
en otras el a s e s inferiores. 
i T s r c i i a i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
S E L E C T O S 
antecados 
R o s c o s y A l f a j o r e s 
d&Anteqiiera 
MANUEL YERGARA NIEBLA 
C f l P H - H E S T A U R A f l T 
Calle Infante D. Fernando. 
« • 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
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£ los señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ú A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio B o r r e g o 
SANTA CLARA 11 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en la calle Eslepa de nueve y media a 
once y media de la noche. 
I.0 Pasodoble «La Panderetera*, 
por M. Abades. 
2. ° Tango Argentino fSoto», por J. 
Ortega. 
3. ° Sardana «El Gall de Ripoll» por 
J. Ribas. 
4. ° Fado de las Muñecas «Es mucho 
Madrid>,J. R. Martínez. 
5. ° Pasodoble «Tuinicú», por j . 
Ortega. 
M a t í a s R a m o s 
C o c h e s y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
TELEFONO 193 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Miguel Jiménez Gó;nez; Manuel Rus 
Marín; María Toro López; Antonio Es-
parraga Pelayo; Juan Pérez Machuca, 
Rosario Curie! Varo; Socorro García 
García; Isidoro Romero Hidalgo; Anto-
nio Melero Vegas; José Torres Romero; 
Baltasar Agullar Díaz; José Luque M e -
jías; Rosario Fernández Morales; Pur i -
ficación Padilla Borrego; Isabel Alvarez 
Martínez. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Francisco Cañizares Román, 78 años; 
José Fernández Ledo, 83 años; Antonio 
Reina Sola, 65 años; Antonio Rodríguez 
Artacho, 46 años; Francisco del Pozo 
Morente, 2 años; Francisco López Ruiz; 
45 años; Miguel Ragel García, 2 meses; 
María García Díaz, 6 meses; Francisco 
Cárdenas Cuenca, 9 meses; Manuel 
García Palacios, 3 años; Francisca Ma-
ravé Madrona, 17 días; Miguel Valencia 
Reina, 4 meses. 
Varones, 10.—Hembras, 2. 
Tota l de nacimientos. . . . 15 
Tota l de defunciones. . . . _12 
Diferencia en favor de la vi tal idad 3 
Los que so casan 
Antonio León Espinosa, con Dolores 
Delgado Gómez - Quintero.—Antonio 
Bermúdez Barroso, con Remedios V i l -
ches Alamil la.—Antonio Gallardo Pena 
con Francisca Moyano Torres.—Fran-
cisco Fernández Cabrera, con Francisca 
Mesas Raigón.—José Campos Rodrí-
guez, con Dolores Navarro Navarro. 
